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Along with the rapid development of modern information technology, financial 
reimbursement through the Internet is becoming a trend. Generally speaking, 
Organizational structure of enterprise is relatively complex, and using traditional 
financial reimbursement management is not able to fully meet its internal real-time 
financial data, authenticity, integrity of the objective requirements. In summary, it 
plays an important role and significance to enhance the level of reimbursement 
information management that developing a financial reimbursement system. 
According to corporate financial reimbursement Features, this paper implement 
online business expense reimbursement management application platform based on 
three-tier architecture model and ASP.NET MVC technology architecture using 
Internet / Intranet technology and B / S mode. This paper introduces the research 
background and the related development technology, and taking into account the 
actual business situation of the enterprise to achieve the application of the specific 
needs of the application software which Include business process analysis and 
functional requirements analysis. The main function modules of this system include 
Reimbursement management function, Loan management function, budget 
management function, Comprehensive query function and Repayment management 
functions. Finally, Using ASP.NET technology realizes the function module of the 
system software. 
The online reimbursement system can effectively reduce the financial staff of the 
work pressure and work burden, fundamentally improve the management level and 
work efficiency of the relevant enterprises. Practice has proved that the system can 
effectively meet the actual needs of the modern enterprise online reimbursement, and 
ultimately to achieve the scientific management of the work of online reimbursement. 
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